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SI Dneclor: 
Un estudio publicado en su revista 1 alerta-
ba a lodos aquellos Que realizan estudios de 
base poblacional sobre los efectos que en la 
!Iablhdad y validez del estudio puede tener la 
calidad de la Información contenida en el Pa· 
drón Municipal. 
Nosotros hemos rea lizado un estudio de 
screening en la población mayor de 65 arios de 
la comarca del Bages. con el obietivo de iden-
lilicar a los anciarlOS con necesidad de utiliza-
ción de lecursos sociosanitarios para incluirlos 
posteliormente en un estudio de evaluación 
multldimenSfOOal de sus necesidades. y plani· 
flcar los serVICIOS 'f los recursos necesarios pa. 
ra este lerritorio, El lamaria necesario de la 
mueslra para el screening era de 1.000 ancla· 
nos. En la primera elapa del muestreo se es· 
tratlf icó los municipios en cuatro categorías 
segun su lamano y en la segunda, es deCir la 
referida a la selección de las unidades mues· 
trales. se estratificó por sexo y edad. Et scree· 
nmg se reatlZó por medio de un cuesl;onano de 
10 preguntas a realizar por teléfooo y. en su de· 
lecto, mediante visita domiciliaria. 
En nuestro caso, un problema importante lue 
la no Inclusión sislematica del teléfono en los 
datos del Padrón Municipal. ya que la enCues· 
ta debla realizarse por leléfono siempre que 
tuera posible. Se estimó que e160 % de los ano 
clanos tenían teléfono. En el medio urbano (ca· 
pllal de la comarca. Manlesa) la muestra era 
de 447 IMIVrdUOS. Tan sólo en el 29°¡g de los 
individuos escogidos en el muestreo constaba 
el teléfono en el Padrón Municipal. Con ayuda 
de la guia telefónica y de la inlormación fac ili· 
lada por un hospital de la ciudad sobre los ano 
cianos de nuestra muestra que habían estado 
hospitalizados. se consiguió identificar el telé· 
fono en el 54 % de los casos. Por lo que res· 
pecta al mediO rura l. las dificu lt ades 
encontradas fueron mayores De los 553 indio 
Vlduos selecciooados sólo se consiguieron en· 
trevistar telefónicamente 142 (25'7%). 
Obviamenle todo esto supuso un aumento del 
tiempo preVIsto en la realizaCión de estas en· 
cuestas. que hubiera pocIido evitarse de cons· 
lar este dalo en el Padrón Municipal. 
De carácter más general, y segulamente 
más grave, podemos senalar también las difi· 
cultades encontradas para la identi ficación de 
los individuos. Atendiendo a la amiguedad del 
Padrón Municipal, y a las recomendaciones 
que han formulado varios autores con experien· 
cla en estud;os pobIacionales de ancianos. la 
tasa de recambios prevista fue mas elevada de 
lo habitual (alrededor de 50%). En la tabla se 
presenta el número de ldenlilicaciones y con-
lactos necesarios para llegar a cumplir las exi· 
gencias muestrales , así como la distribución 
de las causas que obligalOn a ulilizar tales sus· 
tituciones. Mientras que en el ciudad de Man· 
resa. capita l de la comarca . fue necesario 
contactaf con un 22% más de personas para 
alcanzar los 447 casos necesarIOS. en el resto 
de municipios de la comarca este porcentaje 
fue el 53%. En ambos casos se enconlraron 
las causas habiluales en este tipo de estudios: 
negaciones a participar en él (2% en ambos 
medios). defunciones (2 y 18%) Y cambios de 
domicilio o ingreso en residencias (7 y 2 %) 
(tablal 
En ambos casos. la proporCión de personas 
no localizadas dentro de las causas de SUst l-
lUCión ela similar: 41 % y 36%. Hemos identi· 
ficado que las piincipales causas de este 
elevado número de _desconocidos_ se debe a 
la no acluahzación del Padrón Municipal con 
los regisllos de los cambiOS de domici liO. muy 
frecuenles erl ancianos. y a errores en los nomo 
bres y apellidos de las personas o en ros doml' 
CiliOS. deleclos que pudimos constalar por la 
imposibilidad de localizar a algunas personas 
y el hecho de que éstas ni siquiera eran cono· 
cidas por sus vecinos. Estos ellores fueron ad· 
vertidos 1anlo en municipios coo el Padrón 
Informatizado como en aquellos en los que to-
davia es un regislro manual (6 de los 18 muni· 
cipios seleccionados en el mueslleo). 
También se detectaron errores en la descrip-
ción de la edad y del sexo (6 y 4 personas. res· 
pectivamente). 
Además de comparlir la preocupación de los 
aulores del all ículo citado, por las dificultades 
melodológicas inherentes a la necesidad de pa. 
T.bl •. Ninl de . nolaclón y clusas de la misma en .1 eslado d. StrHning de ancianos, según localidad. al idad. 
Efectivos necesarios 
~rsonas identificadas 
Porcentaje de sustituciones 
Personas sustituidas 
CAUSAS: 
1. No localizados 
2. Negaciones 
3. Oefunciooes 
4. Cantlios de residencia 
MANRESA 
.47 
543 
220/, 
96 
39 (41 %) 
11 
8 
38 
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RE STO COMARCA 
553 
84' 
53 % 
291 
1Il6 (37%) 
17 
152 
17 
liar el hecho de que un numero lan elevado de 
sustituciones pueda iooucir un sesgo de selec· 
ción y con ello afeclar la representatividad de 
la muestra y a los resultados del estudio, no 
queremos dejar de mencionar otra importante 
consecuencia. Esta rase de nuestro estudio le· 
nia una duracióo prevista de <1 meses y tuvo 
que prolongarse hasta un a~o. Además, todos 
los problemas de identificación sumaoos a la 
dificultad de localización de estos casos cuan· 
do se trataba de las ZOIlilS más rurales, hicie· 
ron descender notablemenle la productividad 
diaria del equipo de encuestadoles. merman· 
do además su ánimo. 
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